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Skupština Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske 
Skupština Udruženja mljekarskih radnika SRH održana je ove godine, 
tek 8. prosinca. Veliko angažiranje Predsjedništva u toku cijele godine, Sek­
cije za razvoj govedarstva i unapređenja proizvodnje mlijeka, te Sekcije za 
razvoj mljekarske tehnologije kao i Odbora za organizaciju susreta mljekar­
skih radnika, te Odbora za izradu monografije mljekarstva u SR Hrvaske 
odgađali su održavanje godišnje skupštine. 
Nastojalo se, provesti sve zaključke s prošle godišnje skupštine, kao i 
zaključke Predsjedništva donesene u toku godine, te o svim tim aktivnosti­
ma upoznati skupštinu. Ako je tako, a u to ne treba sumnjati, onda je za 
odgađanje bilo opravdanja. 
Skupštini je prethodila posjeta mljekari »•Vindija<^ na čijem je području 
skupština i održana jer je mljekara >̂ ^Vindija<< ove godine primila Avnojsku 
nagradu. Nakon obilaska ljubazni domaćini priredili su degustaciju svojih 
proizvoda širokog asortimana. 
Po izboru tijela skupštine predsjednik Udruženja mr. Ivan Štefekov 
pozdravio je prisutne delegate iz mljekarskih radnih organizacija te prisutne 
goste, među kojima direktora Instituta za stočarstvo i mljekarstvo dr. Crno-
jevića, inženjera Bacingera iz Zadružnog saveza regije Varaždin, predstavnika 
Sekcije mljekarskih radnika SR Slovenije, te predstavnika SSRN SRH, Sek­
cije za selo druga Iliju Mirčetića. 
Dobrodošlicu i ugodan boravak te uspješan rad Skupštine zaželio je dipl. 
vet. Zeljko Ljubić u ime mljekare Varaždin, član Predsjedništva Udruženja. 
Nakon prihvaćanja dnevnog reda predsjednik Predsjedništva mr. Štefekov 
podnio je izvještaj o radu Udruženja i posebno naglasio da je Predsjedništvo 
Udruženja nastojalo, i u tome djelomično uspjelo, educirati kadrove zaposleno 
u mljekarama. Drugim riječima približiti rad Udruženja potrebama mljekar­
ske struke. 
Pokrenuto je pitanje oživljavanja mljekarskog instituta, kao i osnivanje 
obrazovnog centra za školovanje mljekarskih kadrova. 
Posebnu ulogu u tome trebaju imati Fakultet poljoprivrednih znanosti, 
Prehrambeno biotehnološki fakultet i Veterinarski fakultet. Rad sekcija i 
podružnica tu je nezaobilazan i nezamjenjiv, jer je to prava veza sa strukom 
u mljekarama. 
Čvršća veza s naučnim i nastavnim ustanovama osigurat će i kvalitetnije 
suradnike za naše časopise. 
Udruženje je pokrenulo inicijativu i organiziralo pisanje monografije 
mljekarstva SRH. 
Nstojalo se, i uspjelo, pokrenuti mnoga pitanja vezana uz mljekarsku 
struku. U svom daljnjem radu nastojat će započeti aktivnosti, te realizirati i 
proširivati djelatnosti prema potrebama svoga članstva. 
Na temelju prikaza o poslovanju mljekara (dipl. inž. M. Markeš), podnio 
je iscrpan izvještaj dipl. inž. Stjepan Deneš. Napomenuo je da opada otkup 
mlijeka, a raste uvoz mliječnih proizvoda, osobito sira. Potrošnja mliječnih 
proizvoda je standardna, no neznatno se povećala potrošnja smrznutih mliječ­
nih proizvoda, mekog sira i sireva s plemenitim plijesnima. 
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Posebno je naglasio da kvalifikacijska struktura u mljekarskoj industriji 
opada, ali zbog preusmjeravanja proizvodnje u mljekarama produktivnost ne 
opada. 
Povećanje materijalnih troškova, međutim, iz godine u godinu smanjuje 
akumulativnost u mljekarskoj industriji, što postaje zabrinjavajuće. 
Časopisi Mljekarstvo i Mljekarski list i u 1988. godini izlazili su u stan­
dardnim mjesečnim nakladama i standadnom obliku. Izvještaj o izdavačkoj 
djelatnosti tehn. urednica dipl. inž. Vera Volarić proširila je na ovu godinu, 
naglasivši financijsku problematiku izlaženja, napose časopisa Mljekarstvo. 
Također je napomenula da su početkom ove godine izabrani članovi Uređiva­
čkih odbora i smanjen njihov broj, a u skladu izmjene »Pravilnika u izdavač­
koj djelatnosti«. Godine 1988. Udruženje se prihvatilo tiskanja knjige dr. Ljer-
ke Kršev »Mikrobne kulture u proizvodnji mliječnih proizvoda«, koja je izašla 
1989. godine. 
Izvještaj o financijskom poslovanju Udruženja u 1988. godini s ukupnim 
prihodom od 248,100.470.— dinara i rashodom od 226,669.410.— dinara, te 
viškom prihoda nad rashodima od 21,431.060.— dinara jednoglasno je pri­
hvaćen. 
Viktor Divković predsjednik Organizacijskog odbora 14. susreta mlje­
karskih radnika istaknuo je u izvještaju, da su susreti održani u duhu pre­
poruke Predsjedništva Udruženja, pa je na susretima po prvi puta bila za­
stupljena struka, što prijašnjih godina nije bio slučaj. Smatra da je to pravi 
put kojim treba ići, jer će na taj način susreti postati interesantnijima za 
daleko veći broj radnika mljekara. I Predsjedništvo je vodilo raspravu o 
susretima i zaključilo da se PBF-u uputi prijedlog o zajedničkom organiziranju 
susreta i simpozija. 
U zapaženom izvještaju predsjednika Sekcije, dipl. inž. Petar Jelenić 
zadužio je članstvo na sveopćem angažiranju jer u protivnom možemo oče­
kivati : 
— daljnji pad proizvodnje mlijeka; 
— daljnje drastično smanjenje ukupnog broja goveda a napose krava 
muzara, te predložio neophodno poboljšanje rada na selu, te usvajanje objek­
tivnih programa i inzistiranja na njihovom ostvarenju, kako u protivnom ne 
bismo došli u totalni ćorsokak. 
Sekcija za razvoj mljekarske tehnologije konstituirana je polovicom ove 
godine sa svrhom oživljavanja stručnog rada, unapređenja struke i upozna­
vanja svojih članova sa svjetskim dostignućima. Mr. Kirin, predsjednik ove 
sekcije, predvidio je za naredno razdoblje stručna predavanja i ekskurzije 
za članove. 
Izvještaj Odbora samoupravne kontrole jednoglasno su prihvatili delegati 
skupštine, kao i informaciju Predsjedništva o načinu formiranja cijena časo­
pisa. Za časopis >^Mljekarski list<': primjenjivala se cijena 80 /̂0 otkupne cijene 
mlijeka, a na prijedlog radne grupe Predsjedništva na Skupštini je prihvaćen 
prijedlog da cijena časopisa ^^Mljekarstvo« od 1. I 1990. godine bude jednaka 
cijeni 1 litre konzumnog mlijeka, a korigirat će se svakog prvog u tromje­
sečju. Automatizam je uveden i u isplati autorskih i drugih honorara. 
Tajnik Udruženja informirao je pod zadnjom točkom dnevnog reda o 
provođenju zaključaka s prošlogodišnje godišnje skupštine. 
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Nakon iscrpljenog dnevnog reda i prelaza na diskusiju prvi se javio 
Zlatko Mašek, koji je skrenuo pažnju na gotovo nikakvu aktivnost podruž­
nica, iako se mljekarski radnici nalaze u vrlo teškom položaju. Misli da bi 
Predsjedništvo moralo više sudjelovati u rješavanju problema agrara. 
Predstavnik proizvođača mlijeka, predsjednik Odbora SSRN SRH, od­
bora za poljoprivredu, Ilija Mirčetić primijetio je da na Skupštini ima naj­
manje proizvođača mlijeka — seljaka iako su oni osnovni činilac proizvodnje 
mlijeka u našoj zemlji. Za nisku — neparitetnu cijenu smatra da ne treba 
kriviti mljekare jer je za to po njegovom mišljenju krivo društvo, koje svjesno 
ili nesvjesno uništava stočni fond. No ipak smatra da bi otkupna cijena 
mlijeka trebala biti 50''/o prodajne cijene konzumnog mlijeka. Kritizirao je 
trgovinu, koja po njegovu mišljenju, ubire 20"/o marže i koristi sredstva bez 
kamata. 
Umjetno osjemenjivanje daje svega 60"/o rezultata, a sredstva od 0,7% 
ne koriste se uvijek namjenski, stoga smatra da bi krediti trebali ići isključivo 
preko mljekara, jer mljekare jedine nastoje očuvati stočni fond. Ilija Mirčetić 
je nadalje spomenuo potrebu jače kontrole kvalitete, čvršću suradnju struč­
njaka mljekara sa seljacima, potrebe za kadrovima na selu, te istakao da je 
časopis Mljekarski list dobar, i da bi ga trebao primati svaki proizvođač 
mlijeka. 
U nastavku diskusije inž. Jelinić je izrazio bojazan, da ukoliko se ne 
osigura kontrola nad korištenjem sredstava iz 0,7%, moglo bi doći do mnogih 
problema. Mljekare bi po njegovu mišljenju trebale omogućiti svakom pro­
izvođaču da prima Mljekarski list, što bi bio samo mali udio u edukaciji 
proizvođača, a list bi tada morao biti još kvalitetniji. 
Skup je pozdravio predstavnik Strokovnih radnika mljekara Slovenije 
Lah August. 
Dr. Crnojević je istakao potrebu konkretnije edukacije svih profila mlje­
karskih radnika, te naglasio da kontrolu kvalitete treba preuzeti institucija, 
koja je za taj posao tehnički i kadrovski opremljena, a to je Institut. 
Prof. Miletić osvrnula se na neuspjeh veterinarske službe na području 
umjetnog osjemenjivanja. Smatra pozitivnim što je Sekcija za razvoj tehno­
logije mlijeka u svoj program uključila kontrolu kvalitete proizvoda. 
Smatra da o primjedbi proizvođača mlijeka, druga Mirčetića, kako mlje­
kara prepušta otkup mlijeka ljudima, koji o mlijeku ne znaju ništa, valja 
povesti računa i poduzimati mjere, kako bi se stanje izmijenilo. 
Nakon diskusije delegati su jednoglasno prihvatili sve izvještaje, oba­
vijestili prijedloge za jedinstven zaključak Skupštine. 
Predsjedništvo Udruženja treba nastaviti radom upravo na način kake 
je to činilo do sada, uz obavezu da započete akcije dovede do kraja, a pro­
bleme struke koji će nadolaziti rješavati prema njihovu prioritetu. 
J. C. 
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